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У статті розглядаються конституційно-правові проблеми вдосконалення врядування в організації 
публічної влади, які не знайшли достатньої розвідки у конституційному праві. Досліджуються категорії 
«врядування», «належного врядування» в контексті організації публічної влади. Дається характеристика 
поняття  та концепції «належного врядування» з огляду на міжнародно-правові документи. Прослідкову-
ється взаємозв’язок врядування з розвитком інститутів громадянського суспільства та вдосконаленням кон-
ституційно-правового регулювання засад публічної влади. Розглядаються пропозиції щодо поширення ан-
тропологічних філософських поглядів на природу, аксіологію влади і праворозуміння. Акцентується увага 
на принципі єдності, цілісності публічної влади і у цьому сенсі висловлюються пропозиції про можливість 
кореляції відповідних норм першого розділу Конституції України. Це дає можливість окреслити нову па-
радигму конституційно-правового регулювання взаємовідносин суб’єктів врядування, вдосконалення за-
конодавства щодо засад організації публічної влади, впровадження в практику діяльності органів публічної 
влади, інституцій громадянського суспільства принципів належного врядування.
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Category «governance», «local governance» reflected in research on issues of public administration, political 
science, administrative law and almost no impetus in the constitutional, municipal law. However, they deserve the 
attention of the constitutional and legal researchers given the comprehensive approach to the consideration of the 
organization and functioning of the system of democracy.
Governance is the institutional and functional part of the system of public administration, public authorities. It 
is carried out by the Parliament, the executive bodies, the head of State, bodies of local self-government. Take part 
in it, and business institutions of civil society (community) environment.
The concept of «good governance» are formed and proclaimed in international legal documents, primarily 
devoted to local and regional development. 
Further update the constitutional regulation requires the adaptation of the relevant rules and regulations of the 
basic law to international law, the European standards. This refers to the basic documents, the principles and rules 
which are made by the institutions of the European Union and the Council of Europe on public authority, as well as 
the political-legal terminology used in the European Union and has already borrowed domestic scientific opinion, 
not yet implemented in the public-legal practice. We are talking about such acknowledged political and legal terms, 
such as: public authorities, public administration, municipal government, good governance, and others. 
Searching for a new constitutional model of public authority on the basis of «good governance» continued 
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В статье рассматриваются конституционно-правовые проблемы совершенствования «надлежащего 
управления» («good governance»)  в организации публичной власти, которые не нашли достаточного ис-
следования в конституционном праве. Охарактеризованы категории «управления», «надлежащего управле-
ния» в отношении организации публичной власти. Дано описание концепции «надлежащего управления» в 
контексте международно-правовых документов. Прослеживается взаимосвязь «надлежащего управления» 
с развитием институтов гражданского общества и совершенствованием конституционно-правового регу-
лирования конституционных начал публичной власти. Рассматриваются предложения касательно распро-
странения антропологических философских взглядов на природу, аксиологию власти и правопонимание. 
Акцентируется внимание на принципе единства, целостности публичной власти и в этом отношении вы-
сказываются предложения о возможности корреляции соответствующих норм первого раздела Конститу-
ции Украины. Это дает возможность наметить новую парадигму конституционно-правового регулирования 
отношений субъектов управления, совершенствования законодательства относительно принципов органи-
зации публичной власти, внедрения в практику деятельности органов публичной власти, институтов граж-
данского общества принципов «надлежащего управления».
the official, State-level and in scientific circles. An important component of transformational is to spread anthro-
pological philosophical perspectives on nature of power and law-comprehension. Anthropological methodology 
for doctrinal research modernization of public authority responsible European ambitions of Ukraine, principles of 
participatory democracy, protection of human rights and freedoms, the rule of law, the creation of conditions for the 
formation of an effective system of good governance.
You should focus on the principle of unity and the integrity of the public authority. In this regard, it is appropri-
ate to consider the possibility of correlating the relevant norms of the first section of the Constitution of Ukraine.
Research categories of «governance», «good governance» as a social phenomenon, element of the system 
of public control in institutional and functional dimensions provides an opportunity to outline a new paradigm of 
constitutional legal regulation of relations of the subjects of Government, improving the legislation concerning the 
principles of the organization of the public authorities, implementation in practice of public authorities, institutions 
of civil society principles of good governance.
Постановка проблеми. Категорії «вря-
дування», «місцеве врядування»  знайшли 
відображення у наукових дослідженнях з 
проблематики державного управління, полі-
тології, адміністративного права і майже не 
вивчалися у конституційному, муніципально-
му праві. Проте, вони заслуговують на увагу 
конституційно-правових дослідників з огляду 
на комплексний підхід до розгляду органі-
зації та функціонування системи демократії. 
Зазначена проблематика стала предметом до-
слідження зарубіжних і вітчизняних науков-
ців, серед них: В. Волес, С. Гоці, Ж. Зіллер, 
Т. Крістіансен, Л. Меткоф, А. Морав-
чик, Дж. Річардсон, а також О. В. Батанов, 
О. Ю. Оржель, Л. Л. Прокопенко, 
А. А. Пухте цька, О. М. Рудік, О. В. Скрип-
нюк, В. С. Стрельцов та інші.
Концепція врядування почала активно 
розроблятися  в 60-ті роки ХХ сторіччя пред-
ставниками економічної науки, політології в 
контексті вдосконалення системи управління, 
проведення адміністративної реформи в єв-
ропейських країнах. Вона знайшла також ві-
дображення в документах ООН, МВФ, СОТ 
і, нарешті, Європейського Союзу, Ради Євро-
пи[10, 23].
Врядування – є інституційною та функ-
ціональною складовою системи публічного 
управління, публічної влади. Воно здійсню-
ється парламентом, органами виконавчої 
влади, главою держави, органами місцевого 
самоврядування. В ньому беруть участь ін-
ститути громадянського суспільства, бізнес 
( громади ) середовище. Тобто, це ті суб’єкти, 
які мають активно впливати на розбудову су-
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часної системи демократії і які необхідно за-
лучати в процес трансформації публічної 
влади шляхом впровадження «належного вря-
дування». 
Мета дослідження: впровадження в 
теорію конституційного права та консти-
туційно-правову практику категорії «вря-
дування», «належного врядування», як 
суспільного явища та політико-правового 
процесу, пов’язаного із здійсненням публічно-
го управління.
Виклад основного матеріалу. Поняття 
та концепція «належного врядування» форму-
ються і проголошуються в міжнародно-пра-
вових документах, насамперед, присвячених 
питанням місцевого і регіонального розвитку. 
Серед них: документи ІІ Конференції ХАБІ-
ТАТ (Програма ООН по населених пунктах), 
зокрема у Стамбульській декларації по на-
селених пунктах (1996 р.); Біла Книга Євро-
пейського врядування, яка затверджена Євро-
пейською Комісією у 2001 році [9]; Концепція 
належного врядування, викладена в Європей-
ській Стратегії інновацій та належного вряду-
вання на місцевому рівні, підтримана на 15-ій 
Європейській конференції міністрів, відпові-
дальних за місцеве та регіональне управління 
(Іспанія - 2007 р.) і затверджена Комітетом 
міністрів Ради Європи у 2008 році. Проте, 
принципи належного врядування, схвалені в 
цих та інших документах виходять, за межі 
локального застосування і розглядаються як 
універсальні інструменти публічної політики 
та управління.
Як правильно зазначає О. В. Бейко: 
«Сьогодні терміну «врядування» (англ. - 
«governance») надано багато значень різ-
ними сторонами процесу, і термін вже став 
обов’язковим для управління. На теоретич-
ному рівні під терміном «врядування» розу-
міється співпраця багатьох сторін, які беруть 
участь у процесі управління суспільними 
справами. Місцеві органи влади в ньому ви-
ступають як один або кілька учасників проце-
су. Ми також можемо розглядати цей термін 
щодо питання структури - організації можуть 
працювати в ієрархічному, ринковому середо-
вищі та з мережею громад. Врядування також 
можна розглядати як процес керування та ко-
ординації зусиль. Остаточно врядування у лі-
тературі трактується як теорія або аналітична 
система» [9].
Можна погодитись з О. Ю. Оржель в 
тому, що термін «врядування»... набув у су-
часному дискурсі про державне управління 
вагомого значення. Врядування можна визна-
чити як здійснення управління через взаємо-
дію з багатьма «гравцями», яке з’являється 
там і тому, що традиційні методи управління 
не дають бажаних результатів. Це відбуваєть-
ся з таких причин:
1) для досягнення мети необхідно 
значно більше зусиль та ресурсів, ніж їх має 
уряд; 2) органи державної влади під тиском 
громадськості чи обставин готові поділити 
відповідальність з громадянським суспіль-
ством, приватним сектором, органами дер-
жавної влади, органами місцевого самовря-
дування, регіональними або міжнародними 
структурами» [15, с. 218].
Автори наводять сукупність згаданих 
принципів у різних варіантах залежно від 
певних документів, які їх визначають. Най-
більш узагальнений перелік наводить Б. Шев-
чук, який бере за основу документи ООН. 
При цьому він наголошує: «Існує кілька під-
ходів щодо трактування поняття «належне 
врядування’’. Експерти Світового банку ви-
значають врядування (governance) як систему 
інститутів, за допомогою яких здійснюється 
влада в країні, реалізується публічна політи-
ка і надаються суспільні послуги. Програма 
розвитку Організація Об’єднаних Націй (далі 
- ООН) визначає врядування як «...здійснен-
ня економічної, політичної та адміністратив-
ної влади («authority») з метою управління 
(«manage») життям країни на всіх рівнях» 
[27].
Програма розвитку ООН визначає основні 
риси притаманні «належному врядуванню»: 
1) участь (participation) - усі громадяни мають 
право голосу; 2) верховенство права (rule of 
law) - правова система має бути справедли-
вою і діяти однаково для всіх, особливо щодо 
прав людини; 3) прозорість (transparency) - 
свобода інформації, її повнота і доступність 
для всіх, хто в ній зацікавлений; 4) відпо-
відальність (responsiveness) - інституції та 
процеси служать всім членам суспільства; 5) 
орієнтація на консенсус (consensus orientation) 
- дотримання балансу інтересів для досяг-
нення широкого консенсусу з локальних і за-
гальних питань і процедур; 6) справедливість 
(equity) - добробут суспільства залежить від 
врахування інтересів кожного члена суспіль-
ства в ньому; 7) ефективність та результа-
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му міжнародно-правовому просторі з’явилося 
чимало інновацій. Вони є наслідком розши-
рення соціальної бази демократії, зміцнення 
місця і ролі інституцій громадянського сус-
пільства в демократичному процесі, активним 
залученням громадян до розробки і прийнят-
тя рішень органів публічної влади, партиси-
пативної демократії в європейських країнах. 
Цим питанням присвячена низка джерел [8, 
13, 14, 16, 18, 19, 20, 25]. 
Зокрема, у 2008 році Комітетом міністрів 
Ради Європи була затверджена Європейська 
стратегія інновацій та доброго врядування 
на місцевому рівні, яка розроблена Центром 
експертизи реформування місцевого самовря-
дування Ради Європи і знайшла підтримку 
на 15-й Європейській конференції міністрів, 
відповідальних за місцеве і регіональне вря-
дування ( 2007 р., 15-16 жовтня, м. Вален-
сія). Мета стратегії полягає в активізації ді-
яльності центральних та місцевих органів 
публічної влади, асоціацій органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій та 
інших суб’єктів врядування для зміцнення 
і розвитку місцевої демократії, підвищення 
ефективності управління, покращення якості 
послуг, що надаються громадянам. В основу 
Стратегії покладені 12 принципів функціо-
нування місцевої влади: 1) чесне проведення 
виборів; 2) своєчасне реагування на законні 
очікування та потреби громадян; 3) ефектив-
ність і результативність щодо досягнення ці-
лей та раціонального використання ресурсів; 
4) відкритість та прозорість стосовно доступу 
до інформації та ведення суспільних справ; 5) 
верховенство права; 6) етична поведінка му-
ніципальних службовців; 7) компетентність 
посадовців; 8) інноваційність та відкритість 
рішень; 9) сталий розвиток та орієнтація на 
довгострокові результати; 10) ефективний фі-
нансовий менеджмент; 11) забезпечення прав 
людини, культурного розмаїття та соціального 
згуртування; 12) підзвітність та відповідаль-
ність посадових осіб місцевої влади.
Пошуки нової конституційної моделі 
публічної влади на засадах «належного вряду-
вання»  продовжуються  на офіційному, дер-
жавному рівні і в наукових колах. Важливою 
складовою трансформаційного процесу є по-
ширення антропологічних філософських по-
глядів на природу, аксіологію влади і право-
розуміння. 
На таку антропологічну парадигму у 
тивність (effectiveness and efficiency) - макси-
мальне ефективне використання ресурсів для 
задоволення потреб громадян; 8) підзвітність 
(accountability) - влада, уряд, приватний біз-
нес та структури громадянського суспільства 
підзвітні громадськості та інституційним но-
сіям прав (stakeholders); 9) стратегічне бачен-
ня (strategic vision) - лідери та громадськість 
мають довготермінову перспективу щодо 
«належного врядування» і людського розви-
тку [29].
Наведені принципи знаходять вираження 
в державному управлінні, досліджуються в 
адміністративному праві. Настав час їх впро-
вадження і в інститутах конституційного пра-
ва. 
Подальше оновлення конституційного 
регулювання вимагає пристосування відпо-
відних норм і приписів Основного Закону до 
міжнародно-правових, європейських стан-
дартів. Це відноситься до фундаментальних 
документів, принципів і норм, які виробля-
ються інституціями Європейського Союзу 
та Ради Європи щодо публічної влади, а та-
кож політико-правової термінології, що ви-
користовується в Євросоюзі і вже запозиче-
на вітчизняною науковою думкою, але ще не 
впроваджена в державно-правову практику. 
Йдеться про такі визнані політико-правові 
терміни, як: публічна влада, публічна адміні-
страція, муніципальна влада, належне вряду-
вання та інші.
Проблеми міжнародних, європей-
ських стандартів організації публіч-
ної влади, інструментів муніципального 
розвитку досліджені достатньо скрупульоз-
но. Це доктринальні напрацювання у галузі 
конституційного, адміністративного, муні-
ципального права, державного управління, 
зокрема роботи: В.Б. Авер’янова, М.О. Бай-
муратова, О.В. Батанова, В.А. Григор’єва, 
І.А. Грицяка, В.М. Кампо, В.В. Кравченка, 
В.С. Куйбіди, М.П. Орзіха, Л.Л. Прокопенка, 
А.А. Пухтецької, О.М. Рудік, В.Ю. Стрельцо-
ва, В.В. Толкованова та інших авторів.
Як зазначається, міжнародні стандарти 
складають міжнародно-правові норми, що 
регламентують основні принципи, форми і 
методи здійснення муніципальної діяльності, 
прийняті державами світу в рамках міжнарод-
них, міждержавних органів та організацій [4, 
с. 323; 6, с. 29].
Протягом останніх років у європейсько-
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вітчизняній юридичній думці вперше звер-
нув увагу В.Б. Авер’янов: «В основу нової 
адміністративно-правової доктрини має бути 
покладена … - «людино центристська» - іде-
ологія, згідно з якою держава повинна, умов-
но кажучи, «служити» інтересам громадян … 
- шляхом всебічного забезпечення пріоритету 
її прав, свобод та законних інтересів у сфері 
діяльності публічної адміністрації» [1,  с.11]. 
Він також відзначав, що « … виконавча влада 
в Україні, як і раніше, зберігає державоцен-
тристську ідеологію, за якою людина сприй-
мається як «підвладний об’єкт», інтереси яко-
го підпорядковані інтересам держави … Тому 
єдино можливим шляхом забезпечення реа-
лізації принципу верховенства права в сфері 
адміністративно-правового регулювання слід 
визнати рішучий перехід саме до людино-
центристської ідеології» [2, с. 211-215, 238-
244, 395-404; 11, с. 53; 17, с.5].
Антропоцентрична методологія доктри-
нальних розвідок модернізації публічної вла-
ди відповідає європрагненням України, прин-
ципам партисипативної демократії, захисту 
прав і свобод людини, верховенства права, 
створенню умов для формування ефективної 
системи належного врядування.
Слід також акцентувати увагу на принци-
пі єдності, цілісності публічної влади. У цьо-
му відношенні можна погодитись із позицією 
М.О. Теплюка: «Конституція України побу-
дована на поєднанні доктрин розподілу влад 
в організаційно-правовому аспекті та єдності 
влади в контексті суверенітету народу; однак 
конституційне закріплення принципу поділу 
влади на сучасних теоретико-правових заса-
дах не доповнюється юридичним формулю-
ванням принципу взаємодії «гілок» влади, що 
не дає змоги забезпечити єдність державної 
влади, її реалізацію в інтересах народу»[22]. 
Правда, тут доцільніше говорити не про дер-
жавну, а, загалом, публічну владу. 
У цьому сенсі доречно продумати мож-
ливість кореляції відповідних норм першого 
розділу Конституції України, а саме статей 5 
і 6, і запропонувати наступну проектну редак-
цію. Щодо частини 2 статті 5: «Носієм суве-
ренітету і єдиним джерелом публічної влади 
в Україні є народ. Народ здійснює публічну 
владу безпосередньо і через органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня». Щодо статті 6: «Публічна влада в Укра-
їні здійснюється на засадах її єдності, поділу 
державної влади на законодавчу, виконавчу та 
судову, повсюдності місцевого самоврядуван-
ня в системі адміністративно-територіально-
го устрою України, взаємодії гілок державної 
влади та місцевого самоврядування.
Органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування здійснюють свої повно-
важення у встановлених цією Конституцією 
межах і відповідно до законів України».
 Категорія врядування, її зв’язок з грома-
дянським суспільством входить у науковий 
обіг конституційної теорії і знаходить значне 
поширення за часів помаранчевої революції і 
після неї.
Науковці, зокрема О. В. Скрипнюк, звер-
тають увагу на те, що: « … поняття «грома-
дянське суспільство» з часу своєї першої 
згадки в ХVІ столітті (у коментарі до «Полі-
тики» Арістотеля) увібрало в себе різні цін-
ності. Більше того, навіть з позицій історико-
правової науки, «громадянське суспільство» 
це не просто поняття, а ще й важлива політи-
ко-правова концептуальна категорія, оскільки 
весь історичний розвиток цивілізації визна-
чається врешті-решт саме розвитком грома-
дянського суспільства. Щодо змісту поняття 
громадянського суспільства, то воно включає 
всю сукупність неполітичних відносин в сус-
пільстві, тобто економічні, духовно-моральні, 
релігійні, національні тощо. У найширшому 
тлумаченні громадянське суспільство – це 
певний механізм неформального соціально-
го партнерства, який уможливлює підтримку 
балансу інтересів у суспільстві та їх реаліза-
цію»[21, с.44-45]. О. І. Ющик зазначає: «З на-
шої точки зору, найважливішою у визначенні 
концептуальних засад правової реформи в 
Україні стає  проблема співвідношення грома-
дянського суспільства і держави, державного 
управління й самоврядування, організації гро-
мадського самоврядування. Від її розв’язання, 
зрештою, залежать напрям і темпи розви-
тку нашої країни у світовому співтоваристві, 
формування способу життя наших людей. 
По суті, це є проблема розвитку демократії в 
широкому розумінні. Визначити оптимальне 
співвідношення саморегулювання суспільних 
процесів в економіці, політиці, інших сферах 
життя з державним управлінням у цих сфе-
рах - і теоретично, і практично надзвичайно 
складне завдання, проте воно стратегічної 
ваги, оскільки мова йде про місце і роль дер-
жави у процесі трансформації суспільства» 
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[28, с.464]. О. В. Батанов підкреслює: «...Міс-
цеве самоврядування...відіграє вагому  роль 
у процесі формування громадянського сус-
пільства, враховуючи, що усі права, свободи 
та масові види соціально-політичної актив-
ності, різні недержавні прояви суспільного 
життя зароджуються та у кінцевому рахунку 
реалізуються у територіальних громадах, які 
утворюють соціальну базу громадянського 
суспільства» [5, с. 395]. Він також акцентує 
на аксіологічній цінності територіальної гро-
мади в процесах формування громадянського 
суспільства: «Вважаємо, що територіальна 
громада є самоврядним соціальним осеред-
ком, формування та оптимальне функціону-
вання якого стане не тільки чинником органі-
зації ефективної моделі муніципальної влади, 
а і передумовою побудови громадянського 
суспільства та правової держави в Україні. 
Місцева спільнота - це частина громадянсько-
го суспільства, яке являє собою велику само-
організовану суперсистему, яка складається з 
багатьох інститутів і асоціацій громадян. При 
цьому не тільки громадянське суспільство, 
а і його спільності на місцях репрезентова-
ні значним ансамблем самоврядних громад, 
спільностей і асоціацій громадян, що коопе-
руються, і кожний із цих суб’єктів зі своїми 
інтересами. Рівень розвитку муніципальної 
влади залежить від ступеня розвитку демо-
кратії у територіальній громаді, узгодження 
різних асоціацій громадян і соціальних груп 
жителів, що складають її, на основі взаємо-
розуміння, взаємодопомоги, взаємних домов-
леностей, на основі прагнення кожного допо-
могти одне одному реалізувати свої надії та 
інтереси – це шлях до того, щоб вільний роз-
виток кожного  став умовою вільного розви-
тку всіх» [7, с. 255]. 
При цьому М. І. Корнієнко, 
М. О. Теплюк, В. Л. Федоренко розмежову-
ють місцеве самоврядування як інститут пу-
блічної влади з відповідними самоврядни-
ми інститутами громадянського суспільства. 
Так,  В. Л. Федоренко робить висновок: «…
конституційні основи громадянського сус-
пільства – це система основоположних ідей, 
переконань і принципів, якими керують-
ся індивідуальні (громадяни) та колективні 
представники суспільства (громадськість, 
громадські організації та інші інститути гро-
мадянського суспільства) задля розвитку та 
захисту своїх прав і легітимних інтересів у 
всіх сферах суспільного та державного життя.
Суб’єкти громадянського суспільства не 
належать до органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб, але вони взаємодіють між собою з ме-
тою розбудови гармонійно розвиненого гро-
мадянського суспільства та правової держа-
ви» [26, с.73].
26 лютого 2016 року Президент України 
видав Указ «Про сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні», яким було 
затверджено Національну стратегію сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Укра-
їні на 2016 – 2020 роки [24]. Пункт 4.2. На-
ціональної стратегії передбачає забезпечення 
ефективних процедур участі громадськості 
під час формування та реалізації державної, 
регіональної політики, вирішення питань 
місцевого значення.  Цей документ створює 
можливості дієвого контролю громадянського 
суспільства щодо діяльності органів публічної 
влади, впровадження принципів належного 
врядування у практику їх роботи.
Щодо локальної демократії, врядування – 
це інституційна складова громадянського сус-
пільства, публічної влади, яка формується на 
місцевому та регіональному рівнях її органі-
зації і за певних умов може перетворитися на 
цілісну систему. Місцеве врядування включає 
не лише елементи системи місцевого само-
врядування (територіальні громади, представ-
ницькі, виконавчі органи, відповідних голів 
громад, органи самоорганізації населення ), а 
й жителів, населення адміністративно-терито-
ріальних одиниць, місцеві органи виконавчої 
влади, інститути громадянського суспільства, 
бізнес (громади) середовище. Тобто, це ті 
суб’єкти, які мають активно впливати на роз-
будову сучасної системи місцевої демократії і 
які необхідно залучати в процес трансформа-
ції муніципальної влади. Місцеве врядування 
в європейському розумінні має дві складо-
вих: інституційну та функціональну. Інститу-
ційна – окреслює коло суб’єктів врядування: 
інститути публічної влади, зокрема самовря-
дування, громадянського суспільства, самоор-
ганізації населення, громадян. Функціональна 
– пов’язана із налагодженням процесу належ-
ного врядування, публічного управління під 
контролем громадянського суспільства. Отже, 
місцеве врядування – це цілеспрямована ді-
яльність суб’єктів місцевого самоврядування, 
місцевих органів виконавчої влади, організа-
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цій громадянського суспільства, бізнес асоці-
ацій з публічного управління на територіаль-
ному рівні організації публічної влади. 
Таке бачення системи локальної демокра-
тії передбачає і певний механізм її правового, 
законодавчого забезпечення, в якому перше 
місце належить конституційним засадам міс-
цевого врядування. Ці засади представляють 
комплекс конституційно-правових норм, що 
визначають і регулюють відносини, пов’язані 
із інституційними елементами місцевого вря-
дування та процесом публічного управління, 
тобто визначають статус суб’єктів місцевого 
врядування та їх функціонування в процесі 
здійснення публічного управління.  Зазначені 
норми закріплені  в різних розділах Консти-
туції України, присвячених загальним засадам 
конституційного ладу; правам, свободам та 
обов’язкам людини і громадянина; повнова-
женням Верховної Ради України, Президента 
України та органів виконавчої влади; терито-
ріальному устрою та територіальній органі-
зації публічної влади; місцевому самовряду-
ванню. Ці норми знаходимо в законодавчих 
актах: по-перше,  в статутних, які визначають 
правовий статус суб’єктів місцевого вряду-
вання; по-друге, в галузевих, що регулюють 
відносини в процесі здійснення місцевого 
врядування, публічного управління. Існує чи-
мало конституційно-правових проблем сис-
темного наповнення цього правового поля для 
подальшого вдосконалення та ефективного 
функціонування місцевого врядування, на що 
звертають увагу науковці [8, с. 5-16; 12, с.13-
21] і що є темою окремого дослідження.
Висновки. Проведене досліджен-
ня дозволяє дійти наступних висновків. 
Дослідження категорії «врядування», «належ-
не врядування» як суспільного явища, еле-
мента системи публічного управління в інсти-
туціональному та функціональному вимірах 
дає можливість окреслити нову парадигму 
конституційно-правового регулювання вза-
ємовідносин суб’єктів публічної влади, вдо-
сконалення законодавства щодо засад її орга-
нізації, впровадження в практику діяльності 
органів державної влади, місцевого самовря-
дування, інституцій громадянського суспіль-
ства принципів «належного врядування».
Оскільки поняття та концепція «належ-
ного врядування» формуються і проголошу-
ються в міжнародно-правових документах, 
подальше оновлення конституційного регу-
лювання вимагає пристосування відповідних 
норм і приписів Основного Закону до міжна-
родно-правових, європейських стандартів.
Реалізація принципів «належного вряду-
вання» має спиратися на філософську антро-
пологічну доктрину людиноцентризму.  Ан-
тропоцентрична методологія доктринальних 
розвідок модернізації публічної влади відпо-
відає європрагненням України, принципам 
партисипативної демократії, захисту прав і 
свобод людини, верховенства права, створен-
ню умов для формування ефективної системи 
належного врядування.
Сприйняття принципу єдності, цілісності 
публічної влади дозволяє сформулювати нові 
підходи до оновлення конституційних норм 
першого розділу Основного Закону «Загальні 
засади» конституційного ладу.
Категорія врядування має безпосередній 
зв’язок з інституційними складовими грома-
дянського суспільства, які мають здійснюва-
ти  дієвий контроль щодо діяльності органів 
публічної влади, впровадження принципів на-
лежного врядування у практику їх роботи.
Щодо локальної демократії, врядування 
- це інституційна складова громадянського 
суспільства, публічної влади, яка формуєть-
ся на місцевому та регіональному рівнях її 
організації і за певних умов може перетво-
ритися на цілісну систему. Місцеве вряду-
вання в європейському розумінні має дві 
складовы: інституційну та функціональну. 
Місцеве врядування - це цілеспрямована 
діяльність суб’єктів місцевого самовряду-
вання, місцевих органів виконавчої влади, 
організацій громадянського суспільства, 
бізнес асоціацій з публічного управління 
на територіальному рівні організації 
публічної влади. 
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